






























2 例えば Brynen, Korany, & Noble eds.(1995)および Korany, Brynen, & Noble eds.(1998)や Norton ed. 

































































Przeworski et.al.(2000)の手続きに従ってArthur Banksのデータから作成した。 







LaPortaらが各国ごとに作成した指標（Index of ethno linguistic fractionalization 1985）を
 






































8 分類の基準と手続きについてはGeddes (1999) pp.20-22.を見よ。 
9 ここでは利得関数に選好順序のみを記したGeddes(2004)を引用した。 
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図１：軍部各派間のゲーム 
 少数派・介入 少数派・兵舎 
多数派・介入 a ，b c ，d 
多数派・兵舎 d ，c b ，a 























 指導者層・政権内 指導者層・政権離脱 
敵対派閥・政権内 a ，a b ，c 
敵対派閥・政権離脱 c ，b d ，d 
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が生じた。この自由化がそのまま民主制への移行につながった中東の国は存在しないものの、
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表１：中東の政治体制の分類 































































13  革命後のイラン政治体制の記述は富田 (1993)に依拠した。 
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独立変数  Model-1 Model-2  Model-3
定数  -2.5302  -3.9907 ** -2.9121  
   (2.0634)   (0.7722)   (2.3475)  
一党支配    -1.2419  -1.3950   
     (0.6376)   (0.7781)  
軍部支配    0.8121 ** 0.6572   
     (0.3000)   (0.3562)  
君主制    -2.1349 * -16.7000  ** 
     (1.0399)   (0.6461)  
軍部－個人支配    -0.8726  -0.5622   
     (1.0514)   (1.1447)  
個人・軍部・党    -16.5164 ** -16.0820  ** 
     (0.5606)   (0.5801)  
他の混合支配    -0.6762  -0.1970   
     (0.6862)   (0.6853)  
国民所得(1,000＄) 0.0550   0.0301  0.0756   
   (0.0589)   (0.0343)   (0.0470)  
経済成長率  -0.0568  * -0.0619 ** -0.0627  * 
   (0.0271)   (0.0176)   (0.0274)  
ｴｽﾆｯｸ亀裂  0.6508   0.6744  0.5219   
   (0.7101)   (0.4378)   (0.5012)  
宗教亀裂  -1.4611   -2.2221 ** -1.3974   
   (0.8647)   (0.7138)   (0.7562)  
原油レント  -6.6241  *  -3.4411   
   (3.1621)    (2.9186)  
開発援助レント  -0.1120    -0.0819   
   (0.1360)    (0.1388)  
Log-likelihood  -61.4778  -76.6472  -52.0389  
観測数  1723  2688  1723  
国家の数  81  95  81  
民主化  33  41   33   
*：p＜0.05   **：p＜0.01      
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路依存性‐」日本国際政治学会 2005 年度研究大会報告論文。 
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The Robustness of Authoritarian Regime in the Middle East 
‒An approach from the path dependency of regime transition‒ 
 
Shingo HAMANAKA 
(Faculty of Education, Art & Science) 
 
  The rentier state theory gives us the best explanation about a success of authoritarian 
regimes in the Middle East. Some theorists extend it to non oil-producing countries, like 
Jordan or Syria, which had gotten workers remittance or official development assistance as 
a rent. So they can survive their own regime as semi rentier states. 
  However, we should not do this easy theoretical extension. Instead we would get lots of 
good implications from another approach. The purpose of this paper is to build the formal 
model of sub categories for authoritarian regime, then to do a positive analysis. I adapt 
Survival Analysis as the numerical method in the paper. The analysis gives three results to 
us; (1) higher economic growth stabilize authoritarian regime, (2) oil rent contributes to 
survivability of regimes, especially monarchies, (3) both monarchies and mixed regime of 
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